



MITCHELL A. ORENSTEIN „GLOBÁLIS 
NYUGDÍJPOLITIKA” CÍMŰ CIKKÉHEZ
Az Esély 2017/6. számában Nyilas Mihály fordításában megjelent egy jelentős 
amerikai nyugdíjközgazdász 2008-ban írt cikke a globális nyugdíjpolitikáról. 
Számunkra a legfontosabb téma: a Világbank szerepe a kötelező magánnyug-
díj-rendszer (röviden: manyu) bevezetésében, többek között Magyarországon. 
Emlékeztetőül, 1994 körül sok közgazdász és politikus azt hitte, hogy a manyu 
bevezetése jelentősen segítené a transzformációs válság okozta nyugdíjválság 
megoldását. A World Bank (1994) kötet jelentősen megerősítette ezt az irányt, 
és a volt szocialista országok között elsőként 1998-ban Magyarország bevezette 
a manyut. Később a Világbank szakértői is felismerték a manyu hátrányait: az 
áttérés alatt adósságfinanszírozás esetén ideiglenesen (40 évig?) növeli a kimuta-
tott államadósságot, az eszmei számla bevezetésével – áttérési költségek vállalása 
nélkül – hasonló ösztönzők alkalmazhatók.
A cikk fordításában azonban két dolog zavaró. 1) A fordító nem jelezte, hogy 
a cikk jelene múlt időbe került. Mint ismert, 2010 végén Orbán Viktor – demok-
ráciában szokatlan erőszakkal – visszakényszerítette a manyu tagjainak (a dolgo-
zók 70 százalékának) zömét a tiszta tb-rendszerbe, és a 2012-es alaptörvény meg 
is tiltotta a vegyes nyugdíjrendszer újbóli létrehozását. Egyébként a 2008-ban ki-
bontakozó nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság számos kelet-közép-európai 
országot a manyu időleges vagy végleges bezárására késztette. Ez a körülmény ér-
telemszerűen hiányzik az eredeti angol cikkből. 2) A volt szocialista országokban 
a magyar közgazdászok egy csoportja élen járt a Világbankkal folytatott vitában, 
és ennek leghatásosabb dokumentumára, Augusztinovics Mária vezetésével írt 
cikkre (2002) egy 2008-ban írt könyvében maga Orenstein is hivatkozik.
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